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Budućnost Afrike se po svojoj prilici rješava un j ugu kon tinen ta. Po· 
bjedama narodnooslobodilnčkih revolucija u Mozambiku i An~oli i7 te-
melja su uzdrmane pozicije rasističkih režima i neokolonijaJnih interel>a 
u toj oblasti. Uspjesi narodnooslobodilaćkih pokreta Namibije i Zimbab-
vea naljeral.i su bijele vlastodršce u tim zem ljama da uz pomoć zapadnih 
»posrednika« grozničavo traže rječenja za vlastitu sutrašnjicu. Eksplo-
zije narodnog nezadovoljstva u So\\eluu i dru~m iroma.šnim predgra-
đima vclikil1 industrijskih centara uzdrmale su rasističku građevinu -
Južnoafričku republiku - u samom njezinom središ tu. Dok gerilski po-
krcli Zimbabvea i Namibije sve više šire svoju borbenu front u , dok l>e 
opozicione snage u samoj Južnoj Africi sve uspje!nije povezuju. dolle 
međunarudni impcrijali7.am traži nova •rješenja« kojima hi peqH.:tuirao 
svoj u dominaciju. 
Jan Smllh u Rodeziji nudi svoje •interno rje cnj~· na koje su pris ta-
li predstavnici tZ\' . umjerenih Afrikanaca - biskup Muzon:wa, prečal>ni 
Sithoh: i poglavica Chrirana, dok lideri Patriotske froule - Nkomo i 
Mugahe - najavljuju nastavak horbe. 
Južnoafrička republika koja je okupaciona sila u Mamibiji ima za tu 
7.emJju posebnu varijanlu neokolonijalne nezavisnosti kojoj se žestoko 
protivi Narodna organizacija Jugo:t.apadne Afrike (SWAPO). 
U samoj Južnoj Africi Vorc;terov rc7.im suočen :; masovnim otporom 
Afrikanaca nastoji »liberalizirati« sistem segregacije uvodeći neke •re-
forme« u sistem zupo~ljavanja i nas tavljnjul:i s politikom bantustnnizaci-
jc zemlje. 
Zapadni saveznici koji deklarativno osuđuju . istem apartheida i ras-
ne diskriminacije posreduju između nezavisne Af1ikc j rasističkih reži-
ma. Za Rodcziju su pripremil i p lan, čiji su nosioci bili britanski ministar 
vanjskih poslova Owen i američki ambru ador u U Young, pet sralnib 
članica Savjeta sigw uusii UN - Sjedmjcne Američke Drat\·e, Velika 
Britanija, Francuska, Kanada j SR Njemačka - također već mjesecima 
pok-ušavaju pronaći »kompromlsnu formulu između PreLorije i SWAPO-a. 
S druge . Irane barikada, bilo kao protivnici, bilu kao sugo\'omici, 
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pojavljuje sc pet zemalja •pn·e borbene linijcc - Tanzanija, Zambija, 
Mozambik, Bocvana i Angola- koje nastoje tL<ikJailili podršku koju pru-
/.<tju oslobodjJačkim pokretima afnćkog juga i formulirati 7.ajcdničku ::.tra-
legiju u odnosu na prijeclloge zapadnih sila i nepopustljive stavove rasis-
tičkih režima. Ove su zemlje ujedno i:tluLCOe neprestanim napadima i rc-
presa1ijama rodczljskih i juinoafričkih rasi::.La. Kaznene ekspedicije 
Smithova re:J.ima vrše neprekidne upade u MO?.ambik, Zambiju i Boc-
vanu, dok s u se oružane snage Julnoafričke repub l ike specijali:lirale za An-
golu, gdje se koriste preostalim bandama tzv. Unije za lulaluu nezavis-
nost Angole (UNITA). Neposredni pu,odi za te agresivne postupke su 
podrška koju zemlje »prve borbene linijcc pru7.aj u oslobodilačkim po-
kretima : Angola - gerilcima SWAPO-a i Afričke narodne unije Zimbab-
' 'ea (ZAPU), Mozambik - borcima Narodne armije Zimbabvea (ZIPA) 
koja j e vojno krilo Afričke nacionalne unije Zimbabvea (ZANU), Zambija 
kuja na svom teritoriju pruža utočiše borcima ZAPU. Bocvana je izložena 
napadima iz jednostavnog razloga što se nalazi u rasističkom zaokruže-
nju, dok je Tanzanija, iako udal jena, sjediš le Os lobodilačkog komiteta 
Organizacija afričkog jedinstva (OAJ). 
Borba ili pregovori d ilema j e s kojom su se oci sa mog pui::t.:tka suoča­
vali oslobod il ački pokreti afričkog juga i nezavisne zemlje koje ih po· 
dr"atvaju. To je bio uzrok mnogih kolebanja u proš losti i na toj liniji do-
Jan i du današnjili difercndjacija. Jedan dio slvaruih ili izmišljenih pred-
stavnika afričke većine - razni Muzorewe, Silholci, namibijskc poglavice 
ili lideri južnoafričkih bantustana - prihvatili su pregovore, ali pod u-
vjetima koje su im diktirali ras~tički režimi. Oni s u spremni 7.adovoljitl 
e neokolonijalnom ili polukolonijalnom nezavisnošću koja im se nudi 
To su 1.-vi<;lin:~.i tlanašnjc Afrike, koji će prosperirali u onoj mjeri u kojoj 
im to omogućuju njihovi imperijalistički zaštitnjci. Pra\11 oslobodilački 
pokreti i ogromna većina crnih ž.ilclja Namibije, Zimbabvea i Južne Afri. 
ke kategorički odbac~1ju tu vrstu kompPom isa. 
Međutim, i među lim oslobodilačkim pokretima i snagama postoje 
razlike u pristupu temeljnim problemima sutrašnjice, postoje razlike u 
metodama borbe, u vojnoj i političkoj strategiji i taktici. Iako okupljen 
pod zajedničkom »kapomc - u Patriotskoj fronti - oslobodilački po-
kret Zimbabvea je duboko podijeljen i njega aćinjavaju dvije organiza. 
cije - ZAPU i ZANU koji imaju J"U.ličiLu etničku pozadinu, razlić..ite me-
dunarodne oslonce i raznorodne platforme djelovru1ja. Slična je situaci-
ja i u Južnoj Africi gdje OAJ - priznaje dvije organizacije - Afrički na-
cionalni kongres (ANC) koja je najs tariji oslobodilački pokre t na k onti· 
nentu i Panafričk.i kongres (PAC) koji je nastao odvajanjem od prethod-
nog. Tu sc ~• posljednje vrijeme afirmirao i spon tani pokrel »Crne svi-
jes ti« koji se nijt.: institucionalizirao i čij i ideolo~ki prof·il nije definiran. 
Unatoč razlikama i mcu usubnim rivals tvinta te se organizacije danas iz. 
jašnjavaju za oruž.anu borbu, ali isLovremeoo ni jedna od njih nije zatvo-
rila vrata pregovorima. DakJe, vode se pregovori, all se rasplamsava i rat. 
S dva priloga koja obja\'ljujemo u ovom broju - anketom o afrič­
kom jugu i člankom o Angoli (:.lc 391)- ta\•ljamo na uvid na im čitaocima 
neke osnovne elemente . ituacije u tom kriznom podrućju. 
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